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RESUMEN 
 
En este artículo se le dio un sentido al producto de convolución de ( ) ( ) ( ) ( ).11 2121 xxk −∗− −− lδδ   
Como caso particular se obtuvo una fórmula del producto de convolución de ( ) ( )22 11 xx −∗− δδ  (C.f. fórmula (38)). 
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ABSTRACT 
 
In this paper we give a sense to distribution convolution product of  ( ) ( ) ( ) ( ).11 2121 xxk −∗− −− lδδ   
As a particular case we obtain a formula to convolution product of  ( ) ( )22 11 xx −∗− δδ  (C.f. formula (38)). 
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INTRODUCCIÓN 
 
Sea x  un punto en R  y λ   un complejo en C , donde con R  se designa a los números reales y con C  a los números 
complejos. 
 
Consideremos la función ( )λ+− 21 x  igual ( )λ+− 21 x  para 01 2 >− x , y cero para .01 2 ≤− x  La función generalizada 
correspondiente es definida de la siguiente forma, 
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )dxxxdxxxx ϕϕϕ λλλ 21
1
22 11,1 −=−=− ∫∫ +
−
+
+∞
∞−
+  
Para toda  ϕ  en K  , donde K  es el conjunto de funciones con derivadas continuas de todos los órdenes y con soporte 
acotado ([1], página 195). 
 
La integral (1) converge para 1Re >λ , y para otros valores de λ  puede ser regularizada (analíticamente prolongada) de 
acuerdo con la expresión dada en ([2], capítulo I, sección 3). 
 
De (([2]), página 183), ( )λ+− 21 x  es una función generalizada la cual es analítica en todo punto excepto en los puntos
,k−=λ  donde k  es cualquier entero positivo en cuyos puntos tiene polos simples con residuo 
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Se calculará la transformada de Fourier de ( ) .1 2 λ+− x  Primeramente se restringen las consideraciones a valores de λ  tales 
que .0Re1 <<− λ  
 
Se considera la expresión: 
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donde  τσ is +=  
Ahora usando la fórmula ([2], fórmula 2, página 185), 
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se tiene  ( ){ } ( ) ( )sJsxeF x 2/12/12/12 121 +−−++− +Γ=− λλλλτ λπ  
donde  
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y s  es definida por (4). 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
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La fórmula (6), usando (7) puede ser escrita en la siguiente forma 
( ){ } ( ) ( ) ( )( )2/3! 2/111 202 ++Γ−+Γ=− ∑≥+− jj sxeF jjjx λλπλτ  
 
Como +→ 0τ  se concluye que ( )λτ +− − 21 xe x  converge a ( )λ+− 21 x  en el sentido de las funciones generalizadas, luego su 
transformada de Fourier converge a la transformada de Fourier de ( ) .1 2 λ+− x  
De (8) y tomando límite cuando +→ 0τ , se llega a la siguiente fórmula 
( ){ } ( ) ( )( ) ( ) jj jj ijjxF 2202 02/3!2 111 +++Γ−+Γ=− ∑≥+ σλλπλ  
donde  
( ) ( ) [ ] 59) página,2(lim0
0
λ
τ
λ τσσ ii +=+ +→  
 
Ahora por prolongación analítica ([2], página 171) esta fórmula se extendería para todos los valores de λ  tales que 
..,3,2,1 −−−≠λ  
 
Dividiendo ambos términos de la ecuación por ( )1+Γ λ , se obtiene una función entera de λ  en ambos lados de la 
ecuación, así que para todo l λ  se puede escribir 
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donde  
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Por otra parte, de (11) usando (2) y considerando las fórmulas  
 
( )  0 λλ σσ =+ i  
si λ  es un entero no negativo ([2], página 60) y 
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!
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donde ( )zΓ  es la función gamma definida por: 
( ) .1
0
dxxez zx −−
+∞∫=Γ  
 
Se obtiene la transformada de Fourier de ( ) ( ),1 21 xk −−δ   
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
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De (17) y usando la fórmula 
( ) ( ){ } ( )  1 22 mmm xF σδ −=  ([2], página 60) 
 
se tiene 
( ) ( ){ } ( ) ( ) ( ){ }.2/3!2 121 22021 xFkjjxF jjjk δπδ −+Γ=− ∑≥−  
 
De (19) se obtiene un desarrollo tipo Taylor de  
( ) ( ),1 21 xk −−δ  
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )xkjjx jjjk 22021 2/3!2 12 11 δπδ −+Γ=− ∑≥−  
 
 
EL PRODUCTO DE CONVOLUCIÓN DE 
( ) ( ) ( ) ( )2121 11 xxk −∗− −− lδδ  
 
La distribución ( ) ( )xm2δ  es de clase ′CO , donde ′CO  es el dual del espacio ,CO  y CO  son funciones que decrecen 
rápidamente, por tanto ( ) ( ) Sxm ′∈2δ . Considerando el teorema clásico de Laurent Schwartz ([S], página 268, fórmula 
(VII, 8,5)) 
 
( ) ( ) ( )( ){ } ( ) ( ) ( ){ } ( )( ){ }xxxx mm ll 2222 .2 δδπδδ FFF =∗  
y la fórmula (18) se tiene, 
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De la fórmula (22), se obtiene la fórmula 
 
( ) ( ) ( )( ) ( ).))(2(22 xxx mm ll +=∗ δδδ  
 
Ahora de (20) y considerando que ( ) ( )xm2δ  está en ′CO  entonces ( ) ( )21 1 xk −−δ  es de clase ′CO , y el producto de 
convolución ( ) ( ) ( ) ( )2121 11 xxk −∗− −− lδδ  existe. 
Por tanto, de (20) y considerando (24) se tiene  
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ahora, tomando en cuenta la fórmula 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
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y la propiedad 
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se tiene, 
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donde ,nrj =+  por tanto, 
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De (25) y usando (30) se obtiene 
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donde, 
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En particular, haciendo 1== lk  en (31), (32) y usando la fórmula de duplicación de Legendre 
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(32) 
(28) 
(31) 
(30) 
(29) 
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1 − x 2  ∗ 1 − x 2   14 ∑n≥0 An,1,12n x
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Por otra parte, considerando la función definida por: ( )
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y considerando las fórmulas (3), (6), (7), (8), (11), (17), (18) y (20) se obtiene la siguiente fórmula, 
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De (33) y (35) se obtiene la siguiente fórmula, ( ) ( )
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De (36) se concluye que 
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